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Науковий керівник – ст. викл. Касаткіна М.В. 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
Життя сучасної людини, особливо міської, супроводжується щоденними 
переміщеннями на значні відстані, і обійтися в таких випадках без транспортних засобів 
просто не можливо. Кожен з нас змушений щодня здійснювати поїздки на навчання, 
роботу, в гості, лікарню тощо. І найчастіше в подоланні відстаней нам допомагає саме 
громадський транспорт, який за своєю ціною є найдоступнішим для всіх верств населення. 
Тролейбус є єдиним в місті Сєвєродонецьку екологічно чистим видом транспорту. 
Рівень його безпеки значно перевищує автомобільний, особливо в порівнянні з 
приватними перевізниками. Електротранспорт виконує всі вимоги законодавства в частині 
соціальних пільг. Послугами міського пасажирського електротранспорту користуються в 
першу чергу малозабезпечені, незахищені верстви населення, оскільки в місті пільгове 
перевезення здійснюється тільки КП «СТрУ». Маючи величезну кількість плюсів і переваг, 
даний вид транспорту знаходиться на межі вимирання. 
Метою дослідження є визначення сучасного стану, проблем та перспектив 
комунального підприємства «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» (КП «СТрУ»). 
КП «СТрУ» розпочало свою діяльність 1 січня 1979 року, випустивши на маршрут 5 
тролейбусів, і за цей час зазнало досить значних змін. На сьогодні діє 5 маршрутів руху 
тролейбусів в різні точки нашого міста, рухомий склад становить 45 тролейбусів.  
Обсяг послуг, що надаються досліджуваним підприємством, вимірюється кількістю 
перевезених пасажирів, за період 2010-2015 рр. його динаміка не мала стійкого характеру 
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(рис. 1). Зміни 2014-2015 рр. пов’язані з військовими діями на території Луганської та 
Донецької областей та їх наслідками.  
Рис. 1. Динаміка перевезення пасажирів КП «СТрУ» 
Як вже було зазначено, тролейбус є єдиним в місті соціальним транспортом, тобто 
пільгові категорії населення мають право на безкоштовний проїзд. Перелік категорій 
громадян, яким відповідно до нормативно-правових актів України надається право 
безоплатного проїзду у громадському наземному транспорті у 2016р. за пільгами наданими 
державою, складається з 22 категорій. Питома вага пільгової категорії пасажирів в 
загальному пасажирообороті коливається продовж розглянутого періоду в межах 78-80 %, 
що призводить до суттєвого перевищення витрат над доходами від основної діяльності, в 
результаті чого КП «СТрУ» є збитковим підприємством (рис. 2).  
Тариф на перевезення пасажирів міським електротранспортом встановлюється 
рішенням виконкому Сєвєродонецької міської ради. Продовж 2010-2015 рр. тариф 
змінювався чотири рази й зріс з 0,75 грн. до 1,5 грн., з 5 жовтня 2016 р. він становить 2 грн. 
Об’єктивно зростання витрат КП «СТрУ» пов’язане з трьома головними причинами: 
підвищенням тарифу на електроенергію, зростанням рівня мінімальної заробітної плати та 
збільшенням витрат на ремонт рухомого складу. 
Рис. 2. Динаміка фінансових показників КП «СТрУ» 
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Вартість перевезення пільгових пасажирів відшкодовується у вигляді субвенцій і 
дотацій з державного і міського бюджетів. Однак, основна проблема полягає в 
нерівномірності надходжень цих відшкодувань, що призводить до таких проблем, як: 
затримки з виплати заробітної плати, зростання дебіторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги тощо. В 2016 р. ситуація ускладнюється тим, що виплата субвенції за 
перевезення пільгових категорій пасажирів з державного бюджету припинено. Ця функція 
передана міським бюджетам. 
Фактично в 2015 р. собівартість перевезення одного пасажира в середньому 
становила 0,79 грн. В умовах оплати проїзду всіма категоріями жителів міста дане 
підприємство не тільки б покривало всі свої витрати, але і мало б можливість вкладати 
кошти у власний розвиток.  
Хоч вартість проїзду на тролейбусах і нижча від вартості проїзду на маршрутних 
таксі, через переповненість в годину пік, населення, яке оплачує проїзд, вважає за краще 
добиратися до місця призначення за допомогою маршрутних таксі. Це призводить до 
недоотримання частини доходу. Вирішувати цю проблему потрібно, адже наповнюваність 
тролейбусів більше, ніж маршрутних таксі і прибравши їх, буде необхідно збільшити 
кількість других в рази, та й виходити в години пік маршруткам доведеться одній за 
одною, а це збільшить час на дорогу, до того ж маршрутні таксі в нашому місті належать 
приватній особі і тоді питання про пільговий проїзд буде повністю закрите. 
Таким чином, для збереження міського електричного транспорту можна виокремити 
наступні шляхи: 
1) зробити пільговий проїзд частково оплачуваним – хоча б 25 відсотків, це всього
лише 50 копійок, з урахуванням того, скільки пільговиків їздить в тролейбусах, це може 
врятувати даний вид послуг або ввести талони з обмеженою кількістю пільгових поїздок; 
3). перейняти досвід тролейбусних управлінь, у яких роботу кондукторів виконує 
водій. Це дозволить заощадити на заробітній платі співробітників; 
4) оновити рухомий склад, що дозволить зменшити витрати на ремонт і
обслуговування тролейбусів, так само в години пік можна випускати тролейбуси більшої 
місткості, і з більшим інтервалом руху, що дозволить економити на витратах 
електроенергії і на робочій силі. 
